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NUM. 123
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Dispcne quede exceptuada de las formalidades de subasta la
adquisición de aparatos contraincendlos.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. —Resuelve instancia del Cap. D. R. Gessa.
Dispone pase la revista en la Corte el íd. D. M. García de
Paadín.—Resuelve instancia de: íd. D. M. López.—Dispone
cese en su actual destino el T. D. S. Comis. —Dispone pase a
situación de reserva el Maq. J. de 1•a clase D. A. Millán.—
Baja por retiro del Comtre. M. D. D. Faiña.—Confiere desti
no a un primer condestable.—Resuelve instancia de un pri
mer maquinista.—Codiere destino a un 2.° íd.—Ascenso de




maestro armero de Inf.a de M. a un operario de 3" clase.--
Desestima excepción del servicio alegada por un soldado.—
Concede separación del servicio a un operario de máquinas
permanente.—Reconoce título de piloto de aviación ai T. de
N. D. J. L. de la Rocha.—Rectifica Comisión conferida al Cap.
de N. D. F. J. de Salas y al Cap. de C. D. D. Araoz.—Confie
re Comisión a los Caps. de C. 1). A. Moreno de 0.erra y don
F. Delgado. —Da gracias de R. O. al personal que expresa.—
Dispone inclusión en presupuesto de dos cantid tdes.-Aprue
ba modificaciones en varios inventarios.—Concede crédito
para adquisición de balsas.—Dispone adquisición de un
torno.
SECCION DE ARTILLERIA.—Ascenso del Comte. D. E. Gilabert.
Cambio de destino de los Ts. Cors. D. E. Gilabert, D. E. Ma
riñas y D. D. San Martín.
DIRECCION GENF.RAL DE N WEGACION.—Baja por retiro de
un portero.—Ascenso de un mozo.





A propuesta del Jefe de I\/li Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar y de acuerdo con
éste,
Vengo en exceptuar de las formalidades de
subasta y concurso la adquisición e instalack'm
en los depósitos de petróleo de la Base Naval
de la Grafía (Ferrol) de aparatos de contra-in
cendios por tratarse de una adquisición urgente
yestar dentro del Real decreto de 18 de septiem
bre de 1923.
Dado en Barcelona a treinta de mayo de .mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El 'reale' Tite interiuo dal Directorio Militar,




Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Ramón Gessa Rivas,
en súplica de que se le considere como de mando de
compañía, a los efectos del Real decreto de 5 de febre
ro último, los servicios que prestó en Marruecos Iman
dando el Tabor de tropas indígenas de Larache, como
Teniente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta Superior de la Armada, ha te
nido a bien resolver que procede contarle solamente
como tiempo de mando el año, cinco meses y veintinue
ve días en que ha tenido mando de tropas a partir de
30 de agosto de 1912, en que ascendió a su actual em
pleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General en(argado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Dispone que el Capitán de Infantería de Marina don
Manuel García de Paadín pase en esta Corte la. revis
ta administrativa del próximo mes de junio.
30 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Maritia.
a Corte.
Sr. Intendente Genéral de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Desestima instancia del Capitán de Infantería de
Marina, retirado, D. Miguel López y López, que solicitaba mejora de haber pasivo, por carecer de derecho
a lo que pretende y haber causado estado el acuerdo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina asignándole
el haber que actualmente disfruta.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Dispone que el Teniente de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Severino Comis Sixto cese en el des
tino de Ayudante interino del Distrito marítimo de
Muros.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. -
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Por cumplir el 12 del próximo junio la edad regla
mentaria para el pase a la reserva el Maquinista Jefe
de primera clase D. Antonio Millán Ferrer, se dispo
ne cese en la situación de activo y pase a la de reser
va en la indicada fecha, con el haber que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 13 del entrante mes la edad regla
mentaria para ello, en la expresada fecha deberá ser
baja en la situación de reserva en que se encuentra
el Contramaestre Mayor, graduado de Teniente de Na
vío D. Demetrio Faiña Carballo, pasando a la de re
tirado, con el haber pasivo con que lo clasifique el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, reconociéndosele en
su nueva situación el derecho al uso de uniforme de la
efectividad de Capitán de Corbeta que le concede el
artículo 145 del Reglamento de su Cuerpo de 20 de
enero de 1886, y en atención a que al pasar a la Reser
va contaba más de cuatro años de efectividad en el
empleo de Mayor.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 18 del entrante mes las condiciones
de embarco reglamentarias para el ascenso el primer
Condestable D. José González Morales, embarcado en el
vapor «Dédalo», deberá en dicho día ser relevado por
el de igual empleo, graduado de Alférez de Artillería
de la Armada, D. Antonio Calderón Gálvez.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se accede a lo solicitado por el primer Maquinista
D. Andrés Lago Rico, siéndole de aplicación la Real or
den de 21 del Pasado febrero (D. O. núm. 45), que
concede validez de condiciones para el ascenso al del
mismo empleo D. Antonio Parga Sánchez.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Se dispone que el segundo Maquinista D. eliian Ló
pez Valella, al terminar el 10 de junio próximo la licen
cia que por enfermo disfruta, cese en el Departamentode Ferrol y sea pasaportado con destino a las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
-O
Para cubrir la vacante producida por ascenso del se
gundo Maquinista D. José Pereira Torres, se promueve•a su inmediato empleo, con antigüedad de 18 del pasado abril, fecha que surtirá efectos administrativos,
al tercer Maquinista D. Miguel Godinez Avecilla, que
es el primero en su escala cumplido de todos los re
quisitos indispensables, quedando pendiente de obte
nerlo el del mismo empleo que precede en el escalafón
al que asciende, D. Agustín Leira Fernández, por nohaberse recibido noticia de que haya Cumplido las con
diciones reglamentarias, disponiéndose que tan pronto
cumpla dichas condiciones se comunique a este Centro.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. .
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministé-rio
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HoNO-RIO CORNEJO.
-0-
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Sar
gento de Infantería de Marina Manuel Trasancos Fuen
tes, en la que manifiesta que ha sido propuesto parael retiro forzoso, con arreglo a la Ley de 15 de juliode 1912, por cumplir cuarenta y cinco ¡años de edad el
12 de junio próximo, y solicita le sean aplicados los
beneficios del apartado e), «Clases de Tropa», de labase octava del Real Decreto de 1.° de julio de 1918, y
se le conceda continuar en el servicio hasta los cin
cuenta y un arios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Personal y Asesoría General del Ministerio, se ha servido resolver queel Sargento Manuel Trasancos Fuentes no debe ser re
tirado del servicio activo por razón de edad hasta quecumpla los cuarenta y ocho arios, con arreglo a lo prevenido en la Ley de 29 de junio de 1918 y Real ordende 17 de marzo de 1919 («Colección Legislativa del
Ejércj.to» número 115), y que no es oportuno examinarla petición de continuar en el servicio hasta los cin
cuenta y un arios, deducida por el solicitante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid,
30 de mayo de 1925
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del
servicio instruido a favor del soldado del segundo Re
gimiento de Infantería de Marina, acogido a los
bene
ficios del capítulo xx de la Ley de Reclutamiento
aprobada por Real orden circular de 27 de febrero de
1912, Enrique López Manso, quien alega como sobre
venida la del caso primero del artículo 89 de la citada
Ley, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Personal y Asesoría General
de este Minieterio, ha tenido a bien desestimar, sin
más trámite, la excepción de referencia, por apreciar
se la existencia de dos hermanos del excepcionante
mayores de diez y ocho años.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. ¡muchos arios.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, con el que remite acta del re
sultado de los exámenes verificados para cubrir una
plaza de Maestro Armero de Infantería de Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Personal de este Ministerio, se
ha servido aprobar el resultado de dichos exámenes y,
en. su consecuencia,.ascender a Maestro Armero de ter
cera clase de Infantería de Marina al Operario de ter
cera clase de la Maestranza de la Armada José Cere
ceda Besada, quien disfrutará en su nuevo empleo an
tigüedad de 1.° del próximo mes de junio y causará
alta en el Batallón expedicionario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Como resultado de instancia del solicitante, cursada
por él General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, se concede al Operario de máquinas perma
nente Fulgencio Martínez Nicolás la separación del ser
vicio, condicionada en el sentido de que el interesado
queda sujeto a las obligaciones militares que pudieran
corresponderle con arreglo a la Ley de Reclutamiento.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este
Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
-O
Academias y Escuelas.
Reconoce el título de Piloto de globo libre y
dirigi
ble al Alférez de Navío D. José L.
de Rocha y Riedel,
con la antigüedad de 2 de abril último, fecha
en que
terminó la prueba para tal fin.
30 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la comisión conferida por
Real orden de
23 del actual al Capitán de Navío D. Francisco Javier
de Salas y González y Capitán de Corbeta D.
Daniel
Araoz y Aréjula, Barón del Sacro Lirio, se entienda rec
tificada en el sentido de que la reunión de la Comisión
permanente consultiva de la Sociedad de las
Naciones
se celebrará en Ginebra el día 8 del corriente, en
vez
de celebrarse en París el día 4, corno en la expresada
disposición se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. -General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores •
o
Dispone que los Capitanes de Corbeta D. Antonio
Moreno de Guerra y Alonso y D. Fernando Delgado y
Otaolaurruchi pasen en comisión del servicio, con de
recho a las dietas reglamentarias, a las órdenes del Ge
neral Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente iniciado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, se ha servido
disponer se den las gracias al Comandante de Marina
de Alicante y personal de dicha Comandancia que co
operó a la extinción de un incendio que se produjo en
la expresada localidad el día 2 del corriente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoadoal efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por la Sección del Personal y con la consulta emitida por la Junta de Clasificación y Recompensas, se ha servido disponer se den las gracias al personal que se relaciona por los meritorios servicios prestados en la extinción de un incendio declarado a bordodel cañonero «Don Alvaro de Bazán».
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efcctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación qi.0 se cita.
Alférez de Navío D. Ottón Sánchez Vizcaíno.Idem de id. D. Manuel Sierra Carmona.
Segundo Contramaestre D. Pedro Adiones Gómez.Segundo torpedista D. Pedro Acosta Rivera.Primer Maquinista D. Francisco Munuera López.Tercer -Maquinista D. Ginés Hernández.
Maestre de Artillería Antonio Sánchez.
Cabo de mar Juan Rivas.
Idem de id. Félix Guerrero.
Marinero especialista Francisco Jiménez.Marinero de primera Juan Matarnoro.
Marinero de segunda.Ladislao Aléu.
Infantería de Marina (contabilidad.)
Excmo. Sr.: Como aclaración a la Real orden de 7de marzo último (D. 0. núm. 57), y visto lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio, Su Majetsad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, paracumplimentar la Real orden de la Presidencia del Directorio Militar de 12 de febrero próximo pasado, seaincluido en el próximo Presupuesto, en concepto de anticipo. el crédito de ciento cinco mil ochocientas seten
ta y siete pesetas con noventa y tres céntimos
(105.877,93), a que aquella soberana disposición se re
fiere, necesario para que los Regimientos segundo ytercero de Infantería de Marina puedan abonar los al
cances que adeudan a los licenciados, sin perjuicio de
que por dichos Regimientos se remitan liquidacionesjustificadas de los citados débitos, por si hubiera lugar
a reintegrar a la Hacienda todo o parte de aquel anticipo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,•30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General 'Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. número 3.117,de 25 de abril último, con el qu remite expediente intersando se tenga en cuenta al redactar los nuevos pro- -,------
• í - =
"'"." -7•••-•
1
°yectos de Presupuestos la inclusión en los 'mismos delcrédito de siete mil doscientas setenta y una pesetascon setenta céntimos (7.271,70) para las obras de ampliación del taller de regular torpedos de la. Escuela Naval Militar, S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se incluya en el primerproyecto de Presupuesto que se redacte la mencionadacantidad para la ampliación de los referidos talleres.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HaNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del Arsenal de Ferrol, número 2.765, de 28 de mar
zo último, relativo al aumento al cargo e inventariodel Maestro Carpintero de ribera de los efectos comprendidos en la relación que acompañaba a dicho expediente, e interesaba autorización para aplicar su importe de mil doscientas noventa y cuatro (1.294) pesetas al producto de la venta del material inútil, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informmado por las Secciones del Material e Ingenieros y laIntendencia General, ha tenido ia bien conceder el expresado aumento y autorizar la adquisición, por hallarse comprendido este caso en las Reales órdenes de 12de julio y 6 de !agosto de 1924, relativas a la adquisición de elementos de trabajo de los Arsenales con elproducto de la venta del material inútil de los mismosEstablecimientos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.,19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del Arsenal de Cartagena, número 69, de 8 de abrilúltimo, con el que remite relación de los efectos quese proponen para ser aumentados al cargo de los Maquinistas del contratorpedero «Cadarso», S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones del Material e Ingenieros, ha tenido a bien dis
poner se aumenten los efectos comprendidos en la relación inserta al final.
Es asimisino la voluntad de S. M. se manifieste a.Vuecencia que, dispuetso por Real orden de 31 de mar
zo último que los aceites deben ser de procedencia nacional, no procede aprobar la partida de referencia.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.




Un grupo electrógeno Vellino, de motor de
5,5 caballos y dínamo de 110 voltios.. • • 8.150,00
Una bomba rotativa pa,ra la circulación.. 250,00
Maquinista.
Dos embudos.. .. .. .. .. .. .. ..
Dos aceiteras.. .. • • • • • • • • • • • • • • . • • .
Una caja de válvulas, completa.. .. ..
Una bujía.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Una llave de tubo.. .. .. .. • • • • • • • •
Una llave para tapón de válvula.. .. • .
Un destornillador para esmerilar.. ..
Una llave para las escobillas de las dínamos.
Una ídem para magneto.. .. .. .. .. .. .
Una ídem ordinaria, de 26 milímetros.. . •
Una ídem íd., de 22 y 18.. • • • • • • • • • • • •
Una ídem íd., de 11 y 9.. .. • • . • • • •
Un muelle dé válvula.. .. . • .. .. .. .. ..
Un ídeim para regulador.. .. • .. .. .. ..
Un aro para el pistón.. .. .. .. .. . • • • • •




















Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, número 259, de 20 de enero
último, con el que remite expediente relativo a dota
ción de cargos de instrumental y material sanitario,
medicinas y sus envases, para el Practicante del guar
dacostas «Uad-Targa», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado pot las Secciones del Material y
Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
se levanten uevos pliegos dé cargo, eliminando de los
mismos las dos literas y somiers
• de acero y todo el
servicio de efectos a ellos adscritos, exceptuando de
dicha eliminación dos almohadas de lana, dos coberto
res, una colchoneta, dos fundas de almohadas de lien
zo blanco y dos sábanas de lienzo, 'continuando el boti
quín Fernández Cuestas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madird,, 19 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Ferrol, número 621, de 12 de marzo
último, con el que remite prosupuesto para la adqui
sición por la Comisión de Marina en Londres de cinco
balsas Caney número 13, con destino al crucero «Rei
na Victoria Eugenia», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material y
de Ingenieros, ha tenido a bien conceder el crédito de
550 libras esterlinas, con cargo al concepto «Material
de inventario», del capítulo séptimo, artículo 2.°, cuyo
importe se situará en Londres a disposición del Jefe
de la expresada sComisión 'para adquirir las citadas
cinco balsas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde 'a V. E. 'muchos años.—Madrid.
15 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
Hoi\ORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante Gerneral del Arsenal de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Ferrol, número 477,' de 13 de marzo
último, con el que remite presupuesto para la adquisi
ción de un torno monopolea con destino al taller de.ar
mería, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por las Secciones del Material y de Artille
ría e Intendencia General, ha tenido a bien disponer se
adquiera por comisión a compras el referido torno, y
que su importe de diez y siete mil (17.000) pesetas se
satisfaga con acargo al producto de la venta de ma
terial inútil del expresado Establecimiento industrial,
con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 19 de
abril del pasado ario (D. O. núm. 91, pág. 507).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante del Arsenal de Ferrol.
Sección de Artillería
Personal.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la escala de Te
nientes Coroneles del Cuerpo de Artillería de la Ar
mada, con motivo del fallecimiento del Jefe -del mismo
empleo D. Hilario Ramos Espinós, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a su inmediato
y superior empleo, con antigüedad del día 23 de mayo
último, al Comandante D. Emilio Gilabert Pérez, que
ocupa el número uno en su escala, tiene cumplidas sus
condiciones 'reglamentarias y ha sido declarado apto
para el ascenso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 2 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
•
HONQRIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el Teniente Coronel de Artillería de la
Armada D. Emilio Gilabert Pérez se haga cargo del
destino de Jefe de la primera División del Ramo en el
Arsenal de La Carraca. Asimismo se dispone que al ter
minar la comisión del 'servicio que por Reales órdenes
de 9 de marzo y 25 de mayo últimos («Diarios Oficia
les» números 59 y 118) fu¿ conferida a los Tenientes
Coroneles de Artillería de la Armada)). Eugenio Ma
riñas Gallego y D. Darío San Martín Domínguez, paseel primero de ellos a ocupar el destino de Jefe Inspec
tor de la Marina en las fábricas de Reinosa, Trubia y
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Santa Bárbara, con residencia en Santander, y el segundo, el de Jefe de talleres del Ramo en el Arsenalde Ferol.
2 de junio de 1925.
Sr. Generár Jefe de la Sección de Artillería.Sres. Capitanes Generales de los Dpartamentos deCádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de % Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Personal.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo deGuerra y Marina con el haber mensual de trescientascuarenta y una pesetas con veinticinco céntimos(341,25) el Portero-Conserje de esa Dirección General D. Benito Ruiz Navarro, S. M. el Rey (que Diosguarde) se ha servido disponer cause baja en el ser--vicio activo de la Armada en fin del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,29 de imayo de 1925.
El General encargado del despacho,HONORIO CORNEJO.Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vacante la plaza de Portero-Conserjede la Dirección General de Navegación por retiro delque actualmente la desempeña, según Real orden deesta fecha, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biennombrar para dicho cargo al Mozo del Depósito Hidrográfico Rafael Castellá Grego, que reúne los requisitoslegales al efecto, y empezará a percibir el sueldo quea su clase asigna el vigente Presupuesto a partir de larevista del mes de junio próximo.Es asimismo la voluntad de S. M. declarar quedeamortizada la plaza de Mozo del Depósito Hidrográfico.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,29 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Director General de Navegación.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
N"1101›. l>"111111.1~.......„--• ----- --- -
Dieccion General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada porD. Francisco Lloret Vives, como representante legalde doña Concepción Terol Miralles, concesionaria, ennombre propio y en el de sus hijos menores, del pesquero de almadraba «Benidorrn», en súplica de que seautorice el calamento de la almadraba durante los me
ses de noviembre, diciembre y enero próximos, dejando de efectuarlo en los de jeulio, agosto y septiembredel corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer se acceda a lo solicitado, permitiendo la
pesca a los demás artes del distrito a que pertenece
•
esta almadraba dentro de la zona vedada por el artículo 18 del Reglamento de 2 de enero de 1917, que regula esta concesión; entendiéndose que esta autorización es válida para un solo calamento dentro de los
meses solicitados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. -muchos años.—Madrid, 26 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la Provincia Marítima deAlicante.
ANUNCIO
Jefatura ide Ingeniergs del Arsenal de Cartagena.
Autorizado por Real orden de 8 del actual («DiarioOficial» núm. 108, pág. 676), se sacan a concurso entrelos Operarios del Estado al servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval, en los tres Arsenales, las,plazas de Maestranza pe. rmianente de la Armada que acontinuación se expresan:
Una de Operario de primera para el taller de albañiles.
Una de Operario de segunda para el taller de carpinteros, modelistas y calafates.
El plazo de admisión de instancias terminará a lostreinta días de fechado este anuncio, terminado el cualserán reconocidos los concursantes por una Junta deMédicos de la Amada, procediéndose después al exa
men de los que resulten útiles en el acto del reconocimiento facultativo.
Arsenal de Cartagena, 23 de mayo de 1925.—Enri
que de la Cierva.
o
Ram,o de Ingenieros del Arsenal de Ferrol.
Vacantes en este Ramo las dos plazas de Capataces
que a continuación se reseñan, cuya provisión fué autorizada por Real orden comunicada de 25 de marzode 1924, rectificada por la también comunicada de 21de abril del mismo año, se sacó a concurso entre los Capataces que de la Maestranza del EstAdo pasaron alservicio de la Sociedad Española de Construcción Naval (anuncio publicado en el «Diario Oficial» número 91de 1924), habiendo quedado desiertas por no haberlassolicitado individuos de 'la mencionada Sociedad, en vista de lo cual se verificó nuevo concurso entre los Operarios de primera clase de maquinaria de la Maestran
za de la Armada de esite Ramo (anuncio publicado enel «Diario Oficial» número 149 de 1924), no siendo cubiertas las citadas plazas por haber sido reprobados losOperarios que habían solicitado tomar parte en el mencionado concurso. y por el presente, y con arreglo a lodispuesto en el punto ,sexto de la Real orden circularde 28 de octubre de 1923 (D. O. núm. 249), se sacannuevamente a concurso entre los Operarios de primeraclase de maquinaria de la Maestranza de la Amada de
este Ramo y Arsenal las dos referidas plazas de Capataces.
Reseña.
Un Capataz de maquinaria para el Ramo de Ingenieros.
Un Capataz de maquinaria para la Comisión Inspectoral del Arsenal.
El plazo de admisión de instancias caducará a lostreinta días de la publicación de este anuncio en el
«Diario Oficial» del Ministerio cle Marina.Arsenal de Ferrol, 20 de mayo de 1925.--E1 Coronel






Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
zas de 500 vapores procedentes de es a Casa construías para Enana, Poriugai, Francia y Aíro
ASTILLEROS
.TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,efficaciones al solicitarlo
"q1b.l 4 "lib. 4%. "lb. '1111b. '11". 1%. '111>. 111b. '111b. "q1b.
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< o o •í Carboneos en MÁLAGA.
-
. Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga. Zi
'1 el
0 o 1 1-drá 1)
I
! D'PÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. R. __.6 : 1 5 •
ti_ lo 1
11J (D
1 Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O o..-. :
1 DZPÓSITOS DE CARBONES De CeUTA, S. F. u1 í
•
1 Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. 1




PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES : MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Ellas. daza de Aleilifiaceii, 5 :-: BARCELONA/ TelEuramas y Teietokemas: ASMEM





CoristnIcción cc lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Selicitene rres449estos y detalles a :«A:
TALLERES ACCD, S. A.









TRATAMIENTO BE LAS ENFERr4EDADES Y's4
DEL APARATO RESPIRATORIO 4k4
Los seSores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derer.:ho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamien."
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Prwas rnultimas y testawnllw
por el Comisario de la Armada
DóN LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la < Revista General de Marina a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
,emás personal.
EXTINC1011 DE wc.---71.7.N!os
Bombas -Escalas- Extintores - Puntos - !Ilusorios
PARA ESTUDIO DE IHSTALACIRES 1110DE1O
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Giel;ein. 76 Zarngoza, 15 GRAN MI DEL TURIA, 4
rDELBAri: EnciLLA,
41, ,
vffw ¶Tittln a gasolina, benzol, aleo
I, aceites pesados aI; as
SE CONSTRUYb ENTRE 1% Y 42 CALLIA
Consumo de gasolina: 2'20 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECT2
para alumbrado d3 fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
rD1iREFEaCtrlAs MAS DE 3.000 NiorfoREs
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español (
1 1-1
, 0.„ 01J0 •1badila/110 PROVLZ1 " 11) '1111111írT
1
Fteprs?•antar-Ite para Wspaña:
SCCITE fRANCAISE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RAD1OGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. — Apartado 849
MADRID
